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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 
Свобода інформації і доступу до архівів не є традиційним предметом 
законодавства. Однак вимога відкритості й, у широкому значенні, свободи 
інформації, яка виразно постала за останні десятиліття, спричинила прийняття 
нового законодавства в багатьох країнах. Доступ до архівів став питанням 
громадського інтересу і, в результаті цього, предметом законодавства. На 
пострадянському просторі більшість країн провели масштабну законотворчу 
діяльність в архівній галузі. Так, одні створили закони про свободу інформації, 
інші на сьогодні мають лише проекти нормативних актів про відкритість і право 
особи бути інформованою щодо спеціальних категорій даних. Таке 
законодавство у цивілізованих країнах розцінюється як індикатор ступеня 
політичної свободи і демократії, впровадженої в країні; чим менше обмежень 
накладено на вільний доступ до архівів, тим більше можливі політичні дискусії і 
тим більший рівень участі в них. 
Архіви є безцінним джерелом для вивчення й осмислення минулого будь-
якого народу. Це особливо важливо у випадку тоталітарних режимів з лівим 
ухилом або вкрай консервативних режимів, оскільки при цих режимах 
спецслужби були для уряду єдиним достовірним джерелом інформації про 
суспільну думку і стан в державі. Інші джерела менш повні, оскільки такі режими 
переслідували будь-які прояви відкритого і плюралістичного мислення і 
наукового аналізу. Тепер, після розпаду Радянського Союзу, стан і вміст архівів 
викликає великий інтерес до архівів з боку істориків, соціологів і журналістів. 
Крім того, політики намагаються використовувати їх у політичних цілях. Архіви 
повинні задовольнити всім цим потребам, однак, закон обов’язково повинний 
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гарантувати нерозголошення конфіденційної інформації, особливо про жертви 
режиму. 
Крім політиків, істориків, юристів і організацій, що поєднують жертв 
репресій, вплив у цьому питанні повинні мати також професійні архівісти. 
Найчастіше архіви, що залишилися від колишніх спецслужб, зберігаються. В 
іншому випадку, такі документи знищуються після їхнього використання в 
адміністративних цілях (ідентифікації, реабілітації і відшкодування збитку 
жертвам). 
Аналізуючи законодавчу діяльність колишніх союзних республік у сфері 
доступу до архівної інформації, слід виділити основні проблеми, які постали у 
названій галузі. 
Необхідно розуміти, що, у випадку скинення правлячого режиму, дані 
архівів спецслужб можуть бути використані для репресій. Крім того, оскільки 
невідомо напевно, які документи були знищені (і чи знищувалися вони взагалі), 
а також хто володіє документами, що залишилися, такі документи в будь-який 
час можуть стати інструментом беззаконня. Тому не слід знищувати або 
розосереджувати архіви колишніх спецслужб: їхнє збереження в архівах, окремо 
від поточних архівів спецслужб, повинне визначатися законом і контролюватися 
професійними архівістами. Це - єдиний спосіб гарантувати при новому 
політичному ладі права жертв репресивних режимів, включаючи індивідуальну 
амністію, законну реабілітацію, відновлення власності і компенсацію збитку. 
Чесне дотримання цього правила доводить поступове зближення влади закону і 
плюралістичної демократії. 
Закон про передачу документів колишніх спецслужб повинний гарантувати 
збереження цих архівів як частини культурної спадщини нації. 
Наприклад, у Російські Федерації однією з основних проблем, що виникли 
в практиці застосування архівного законодавства, є проблема обмеження 
доступу дослідників до архівних документів, максимальний термін 
засекречування яких, встановлений Законом РФ «Про державну таємницю» 
закінчився. Органи влади та суди до застосовують максимальний 30-річний 
термін засекречування документів, що створює значні перешкоди для 
дослідників і користувачів архівами в отриманні для вивчення архівних 
документів, особливо якщо врахувати, що більшу частину секретних архівних 
документів складають саме матеріали  засекречені раніше 1993 року. 
Іншою проблемою доступу до архівної інформації у країнах 
пострадянського простору є проблема виконання вимог державного 
законодавства «Про державну таємницю» в частині необхідності обґрунтування 
наявності шкоди безпеці країні від поширення відомостей, які були віднесені 
органом влади до державної таємниці. З цією проблемою на законодавчому рівні 
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й на етапі реалізації відповідного законодавства зіткнулися всі без винятку 
спеціалізовані служби країн – колишніх союзних республік. 
Наступною не менш важливою проблемою, виявленої в практиці 
застосування архівного законодавства, є проблема обмеження доступу 
дослідників до архівних документів під приводом особистої та сімейної таємниці 
за відсутності в законодавстві чіткого визначення поняття «особиста і сімейна 
таємниця». 
З вказаною проблемою зіткнулися у більшості держав, які стоять на шляху 
створення і модифікації нового законодавства щодо доступу до інформації і 
архівів. З моменту розуміння того, що збір і обробка даних за допомогою 
комп’ютерів може нести ризик правам та інтересам особи, законодавці в усьому 
світі прийняли закони про захист даних і створили відповідні органи влади 
спеціально для того, щоб перевіряти і наглядати за інституціями, які обробляють 
дані. Захист даних має за мету захист таємниць, які закони про свободу 
інформації покликані знищити, тому проблема полягає у збалансуванні інтересів 
тих, хто вимагає інформацію, і тих, хто покладається на конфіденційність. Цей 
баланс можна досягти у щоденній адміністративній практиці, але він також 
вимагає законодавчих рішень. 
Альтернативний шлях досягнення балансу між таємністю і відкритістю: 
саморегуляція тими, хто зберігає і використовує дані та їхніми професійними 
асоціаціями, наприклад, створення і дотримання Етичних кодексів. 
Звичайно, що при реалізації права доступу до архівних документів постійно 
виникає ряд важливих питань. Саме тому, Етичний кодекс для архівних 
працівників, що працюють з документами колишніх спецслужб в якості базового 
принципу проголошує: архівіст – не цензор; поняття архівних даних і процедура 
їх розкриття визначені законом. 
Досвід західних держав переконливо свідчить, що такий варіант вирішення 
проблеми є найбільш оптимальним для захисту прав громадян та дотримання 
вимог законодавства, зокрема в частині оптимального вирішення колізії доступу 
до архівних справ та захистом права на приватність. 
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